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?????????? ????????????????-???? ??????? ??????????
de mesas auxiliares y boles que 
se combinan para formar una fa-
???????????????????????????????-
tes usuarios, descubrimos  que 
disponen de espacios limitados 
donde deben cohabitar diferen-
tes personas en diferentes situa-
ciones con un mismo mobiliario. 
?????????????????????????????
pudieran adaptar a estos requisi-
tos cambiantes.
???????????????????????????????
mesitas auxiliares que se pueden 
sacar y ser utilizadas de forma 
independiente. Cuando se re-
tiran las mesitas, dos boles de 
aluminio encajan en los huecos, 
????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????-
lizarse como frutero, contenedor 
?????????????????????????????-
lera, etc. El usuario puede dise-
?????? ?????????? ???????? ??????
sus necesidades, jugando con los 
diferentes elementos de la fami-
????????????????????????????????
al sobre, lo que permite un fá-
cil montaje y desmontaje por el 
propio usuario sin necesidad de 
?????????????? ? ???? ????? ???????
??????????????????????????????????
y almacenaje ya que se consigue 
Juego de mesas 3x3, premio Delta  
de plata de los Premios Delta de 2012
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
solución poética que ofrece juego y sorpresa a un elemento cotidiano.
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Proceso de diseño del juego de mesas.
un embalaje plano de las mesas.
??????????????????????????????????
Francesc Ros y actualmente está 
???????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????-
??????????????????????????????????-
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??? ??????????? ??? ???? ???????? ???
?????????? ?????????????????????-
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
en madera en acabado natural, la-
cado blanco y lacado gris y los bo-
les en aluminio blanco, siendo las 
?????????????????????????????????
?????
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